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6, Den Arnamagnæanske Stiftelse 1890. 
Den Arnamagnæanske Kommission har i det forløbne Aar fortsat si 
Virksomhed paa sædvanlig Maade. Stipendiarerne have været sysselsat! 
med Afskrivning af Haandskrifter, med Registrering af islandske Diplomt 
og hjulpet med ved Korrekturen af Haandskriftkatalogen. Af denne er 
Aarets Løb trykt de første 15 Ark af 2det Bind. 
— Under 19de Januar 1891 modtog Konsistorium fra den Arnamag 
næanske Kommission Meddelelse om, at dens ældste Medlem, Profesao 
Dr. phil. K. Grislason den 4de s. M. var afgaaet ved Døden, samt at ha 
ved sin Død havde indsat den Arnamagnæanske Stiftelse til Arving af si 
efterladte Formue, dog først efterat hans Adoptivsøn og den Slægtning, d( 
skulde holde Hus for denne, vare afgaaede ved Døden. 
Efter Kommissionens Anmodning udnævnte Konsistorium undt 
Ilte Februar 1891 Professor, Dr. phil. Wimmer til Eforus i afdøde Professt 
Gislasons Sted samt indstillede til Kirke- og Undervisningsministeriet, { 
Professor, Dr. phil. V. Thomsen udnævntes til Medlem af fornævnte Kon 
mission. I Skrivelse af 7de Marts s. A. meddelte Ministeriet Konsistoriuii 
at det havde udnævnt Professor Y. Thomsen. 
IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæseu. 
1. Forandring i Eforierne. 
Under 12te November 1890 udnævnte Konsistorium Professor, Dr. me< 
Reis s til Efor for Tagea Rovsings Legat. 
Under 4de Marts 1891 udnævnte Konsistorium Professor, Dr. juri 
Matsen til Efor for Geheimekonferensraad C. M. Rottbølls Legat. 
— Under s. D. tiltraadte Professor, Dr. phil. Holm som Eforus fc 
Yalkendorfs Kollegium Eforatet for Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslega 
— Under 3die December 1890 bifaldt Konsistorium, at Professor, Li« 
theol. Scliat Petersen under Professor, Dr. tlieol. P. Madsens Fraværels 
paa en Rejse til Udlandet til Midten af Maj Maaned 1891 fungerede soi 
Efor for Rektor Suhrs Legat og varetog Anvisningen af Oplagspengen 
Ira Skolerne ved Udløbet af Efteraarshalvaaret 1890. 
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2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre 
Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Begensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1890—91 
mde Studerende udnævnte: 
Til Kommunitøtsalumner. 
Fra 1ste September 1890. 
her, J. F. (1886), 
for 3 Aar, Stud. med. 
i, Holger (1886), 
for 2 Aar, — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
, P. K. (1886), for 
2 Aar, Stud. theol. 
idtvig, L. A. (1887), 
for 3 Aar, — juris. 
,z, N.E. K. (1885) *), 
for 2V2 Aar, — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
ing, J. M. E. (1886), 
for 2 Aar, Stud. theol. 
1, M. (1887), for 
3 Aar, — juris. 
en, N. J. F. (1886), 
for 3 Aar, — med. 
msen, J. C. (1886)**), 
for 2 Aar, — polyt. 
nsen, J. A. (1886), 
for 3 Aar, — med. 
i, V. C. (1886), for 
2 Aar, — theol. 
up, N. B. (1887), 
for 3 Aar, — mag. 
(lilos. Fak.) 
tensen, J. Møller 
(1886), for 2 Aar, Stud. theol. 
ling, A. A. (1886), 
for 3 Aar, — med. 
laisen, N. J. A. 
(1886), for 2 Aar, — theol. 
rsen, Marinus Peter 
(1887), for 3 Aar, — juris. 
nussen, N.P. (1886), 
for 2 Aar, — theol. 
tnau, Y. (1887), for 
3 Aar, — mag. 
(filos. Fak.) 
Weile, G. C. (1887), for 
4 Aar, Stud. med. 
Som privilegerede: 
Benediktson, Einar ***) 
(1884), Islænder, fore­
løbig for 1 Aar, — juris. 
BjarnhjeOinsson, S., Is­
lænder, — med. 
Havstein, G. M., Is­
lænder, — med. 
Holch, H. N., fra Fre­
deriksborg, — med. 
Jensen, J. Theod., Is­
lænder, — juris. 
Jonsson, Helgi, Islæn­
der, — mag. 
(matli -nat. Fak.) 
Kristjånsson, K. E., Is­
lænder, Stud. med. 
Madsen, Johs., fra Fre­
deriksborg, — juris. 
Nielsson, H., Islænder, — theol. 
Schierbeck, A. H., Is­
lænder, — med. 
Thorsteinsson, Arni, Is­
lænder, — juris. 
Tomasson, T. T., Islæn­
der, — theol. 
Alumner som grønlandske Mis­
sionærer : 
Frantzen, P. M. T. E. 
(1887), Stud. theol. 
Johannesen, Kristen 
(1887), — theol. 
Zinn, J. C. (1884), — theol. 
Forlængelse erholdt: 
Jørgensen, Peter (1884), 
for 1/2 Aar, Stud. theol. 
Langhjerggaard, L.H. B. 
(1884), for Vs Aar, — med. 
Udnævnt til Kommunitetsalumnus den 1ste September 188!). Nydelsen afbrudt 
ved en Sendelse til Grønland. Nu udnævnt paany. 
Udnævnt den 10de December 1890 istedetfor en afdød Alunmus. 
Udnævnt til Kommunitetsalumnus paa 4 Aar fra den 1ste November 1884, men 
nu paany udnævnt paa Grund af Renunciation paa Nydelsen af Stipendiet. 
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Andersen, V. E. J. (1888), 
for 3 Aar, 
Bachmann, L. Y. C. I. 
(1887), for 3 Aar, 
Bjerre, A. (1887), for 
2 .A lcU* 
Brendstrup, H. T. (1887), 
for 2 Aar, — 
Brix, H. N. (1887), for 
2 Aar, — 
(filos. 
Christensen, C. Fjord 
(1887), for 2 Aar, Stud. 
Faber, E. E. (1887 ), for 
3 Aar, — 
Faber, Y. C. (1886), for 
2 \ cl r —— 
Frørup, H. M. V. (1888), 
for 3 Aar, — 
(filos. 
Gjerløff, N. S. (1887), 
for 2 Aar, Stud. 
Hansen, Fr. C. C. (1887), 
for 3 Aar, — 
Hansen, H. E. (1887), 
for 3 Aar, — 
Hertz, R.. (1886), for 
^ 
Høpfner, H. V. (1888), 
for 3 Aar, — 
(filos. 
Jepsen, J. P. (1888), 
for 3 Aar, Stud. 
Jepsen, M. (1887), for 
2 A ar, — 
Kralund, 0. F. (1887), 
for 3 Aar, — 
Larsen, C. Y. (1886), 
for 2 Aar, — 
Mortensen, Arne (1888), 
for 3 Aar, — 
Nissen, N. F. (1887), 
for 2 Aar, — 
Nørregaard, I. A. I. 
(1887), for 2 Aar, — 
Petersen, H. H. Liitzhøft 
(1888), for 3 Aar, — 
Rasmussen, N. (1887), 































Rasmussen, N. J. D. V. 
(1887), for 2 Aar, Stud. ma; 
(math.-nat. Fal 
Rudbeck, A. J. (1887), 
for 2 Aar, Stud. jur 
Schmidt, A. H. (1887), 
for 2 
Schousboe, H. J. H(1887), 
for 3 Aar, 
Sjøberg, A.M. D. (1887), 
for 3 -A-Si* 
Sommer, J. N. (1887)*), 
for 2 Aar, 
Storm, A. Y. (1887), 
for 2 Aar, 
Thierry, J. H. (1887), 
for 3 Aar, Stud. me 
Thorsen, M. (1887), for 
2 Aar 
Thranum, C. D. (1887), 
for 2 Aar, 
Vestergaard, C. J. 
(1887)*), for 3 Aar, 
Wiirtzen, C. H. J. A. 







Som islandsk Lægestuderende: 
Stefånsson, St. (1886), 
for 1 Aar, Stud. me 
Fra 1ste April 1891: 
Bentsen, R. (1887), for 
4 Aar, Stud. me 
Folden, J. C. (1887)**), 
for 3 Aar, — jur 
Pedersen, P. A. (1887)*), 
for 2 Aar, jur 
Ri'itzou, K. J. (1888 ), for 
3 Aar, — the 
Forlængelse erholdt: 
Gamborg, C.Y. R. (1884), 
for V2 Aar, Stud. the 
Graakjær, A. N. (1884), 
for r/2 Aar, — the 
Lassen, J. A. (1884), 
for V2 Aar, — jur 
*) Udnævnt fra 1ste Juni 1891. 
**) Ved kongelig Bevilling af 15de Februar 1890 er hans Familienavn Sørensen f< 
andret til Folden. 
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Til Regensalumner. 
Fra 1ste September 1890*): 
stiansen, K. T. (æl­
dre Komm.-Al.), Stud. juris. 
sen, J. C. (ældre 
Komm.-Al.), — mag. 
(Ulos. Fak.) 
len (Tvedegaard), H. 
(ældre Komm.-Ål.), Stud. med. 
en, Y. A. Bjørn-**) 
(ældre Komm.-Al.), — juris. 
dsen, K. L. (ældre 
Komm.-Al.), — med. 
*e, H. C. H. (æl­
dre Komm.-Al.), — med. 
d, N. E. Y. (ældre 
Komm.-Al.), — tlieol. 
ler, A. W. (ældre 
Komm.-Al.), — mag. 
(lilos. Fak.) 
sen, F. V. (ældre 
Komm.-Al.), Stud. theol. 
sen, H. Y. Storm 
(ældre Komm.-Al.), — med. 
rsen, Hans (ældre 
Komm.-Al.), — tlieol. 
Isen, Th. Y. (ældre 
Komm.-Al.), — tlieol. 
lels, J. C. (ældre 
Komm.-Al.), — tlieol. 
nsen, Peder (ældre 
Komm.-Al.), — med. 
Fra 1ste Marts 1891: 
sen, H. E., Stud. med. 
bz, R., — med. 
id, M. (ældre 
Komm.-Al.), — juris. 
Kommunitetsstipendiets Fordeling i Aaret 1890—91: 
Høpfner, H. Y., Stud. mag. 
(lilos. Fak.) 
Jensen, N. J. F. (ældre 
Komm.-Al.), Stud. med. 
Kristensen, .T. Møller 
(ældre Komm.-Al.), — theol. 
Larsen, O. (ældre 
Komm.-Al.), — theol. 
Mortensen, Alfred P. 
(ældre Komm.-Al.), — med. 
Nielsen, OlufL. V. (æl­
dre Komm.-Al.), — mag. 
(lilos. Fak.) 
Nørregaard, I. A. I. Stud. juris. 
Rasmussen, N. — theol. 
Schønau, Y. (ældre 
Komm.-Al.), — mag. 
(lilos. Fak.) 
Storm, A. Y., Stud. tlieol. 
Tliranum, C. D.***), — juris. 
"Weile, G. C. (ældre 
Komm.-Al.), — med. 
Forlængelse erholdt: 
Gamborg, C. Y. R., for 
1 2 Aar, Stud. tlieol. 
Graakjær, A. N., for Va 
Aar, — theol. 
Lassen, J. A., for V2 
Aar, — juris. 
Fra 1ste April 1891: 
Rjarnhje5insson, S., Stud. med. 
Holch, H. N., — med. 
Madsen, Johs., — juris. 
Nielsson, H., — theol. 
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Huslejegodtgjørelse istedetfor Rcgensbeneficiet tilstodes alle den 1ste September 
18(J0 udnævnte privilegerede Kommunitetsalumner og Alumnerne som grøn­
landske Missionærer P. M. T. E. Frantzen og K. Johannesen. Fem af dem 
skulde efter Stipendiebestyrelsens Valg have Bolig paa Regensen fra 1ste 
April 1891. 
Ved kongelig Resolution af 26de Juni 1888 er det tilladt V. A. Jensen at føre 
Familienavnet: Bjørn Jensen. 
Udnævnt fra den 1ste Juni 1891. 
734 Universitetet 1890—1891. 
Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre f< 
gende bortgivne i Aaret 1890— 91 til nedennævnte Studerende: 
Bings Stipendium. December Termin 1890: Stud. med. C. Isager, Sti; 
juris J. Magnusson og Stud. theol. A. V. Petersen. Juni Termin 1891: Sti i 
med. M. J. Barner, Stud. juris J. E. Boas, Stud. theol. J. T. Bollen i 
Stud. theol. J. P. Lund, Stud. polyt. C. A. Rump og Stud. mag. (fil< 
Fak.) J. Thorvaldsson. 
Dalgaards Stipendium. Den 3/i2 1890: Stud. mag. (math.-nat. Fal 
J. J. Nielsen. Den 10/e 1891: Stud. mag. (math.-nat. Fak) P. U. L. ] 
R. S. K. Carstens. 
Fred. Fabricius Stipendium. D. 10/6 1891: Stud. theol. J. K. Ca: 
sen og Stud. med. H. J. Westergaard. 
Gluds Stipendium. D. u/i2 1890: Stud. theol. P. B. Chr. 'W 
stergaard. 
Stipendium domus regiæ. D. u/e 1891: Stud. theol. J. C. Sennels. 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes den Vio 1890: Can 
theol. H. M. Larsen, Cand. juris N. C. L. Støckel, Cand. med. J. A. 1 
Fibiger, Cand. mag. (filos. Fak.) Holger Pedersen og Cand. mag. (matl 
nat. Fak.) Carl Jensen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes den 18de Marts 1891 (appr 
beret af Ministeriet d. 25/a 1891): Cand. theol. H. M. Larsen med 500 K: 
Cand. theol. J. P. Bang med 300 Kr., Cand. juris E. Tybjerg med 6( 
Kr., Dr. med. C. E. F. Rasch med 500 Kr., Cand. med. & chir. F. J. ] 
Liitzhøft med 500 Kr., Cand. med. & chir. M. Hindhede med 800 K: 
Cand. mag. (filos. Fak.) J. E. Østrup med 1000 Kr., Dr. phil. Y. Ved 
med 600 Ivr., Cand. mag. (filos. Fak.) C. S. Blinkenberg med 600 Ki 
Cand mag. (filos. Fak.) P. K. Thorsen med 200 Kr. og Dr. med. P. J. ' 
Detlilefsen med 400 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner å 10( 
Kr. for unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1890—i 
d. Vio 1890 tildelte : Cand. theol. V. Obel, Cand. theol. J. C. Jacobsen, Dr. me< 
J. P. Sylvester Saxtorph, Dr. phil. C. N. Starcke og Dr. phil. Chr. S. Jue 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1 c., Understøttelser for Studerent 
(Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
April 1890: Stud. med. A. M. D. Sjøberg. 
September 1890: Studd. theol. E. W. Begstrup, J. Helgason, ( 
Kinch, H. C. Krog, C. V. Larsen, Y. Storm, E. T. J. Westrup og N. -
Wolters; Studd. juris H. T. Brendstrup, P. Einarsson, H. J. Prætorii 
Jensen, J. Johannessen, Y. Kanaris Klein, L. M. J. Møller og M. Thorsei 
Stud. polit. A. H. Schmidt; Studd. med. F. C. C. Hansen, H. E. Hansei 
O. Neukirch, H. J. H. Schousboe, A. M. D. Sjøberg, J. H. Thierry, B. 1 
1 horsteinsson og Y. P. C. Wilkens; Studd. mag. J. W. W. Bach, T. S( 
rensen (Hovgaard) og Marius Kristensen; Studd. polyt. J. C. Johansen, J 
E. Y. H. Lønborg og N. F. Nissen. 
Marts 1891: Studd. theol. N. P. Christensen, A. C. Iversen, J. 5 
Jørgensen, Gr. Kinch, A. Y. Petersen, A. F. O. C. Rostgaard-Nielsen, J. ( 
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iydsgaard; Studd. juris A. H. Behrend, H. C. Christensen, A. S. Fugl, 
agnusson, K. H. B. Michaelsen, -T. Paulsen, C. K. C. Poulsen; Stud. 
H. J. C. Løie; Studd. med. A. P. Brill, J. Hviid, A. Ingerslev, G. 
irch, S. J. Petersen, H. P. Trautner, C. J. Vestergaard, J. P. With; 
1. mag. J. W. W. Bach, H. P. C. Chr. Bang, H. P. Ipsen, Fr. G. W. 
i; Studd. polyt. P. E. Y. H. Lønborg og Fr. C. L. Sodemann. 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
ftspost 2 »Andre Understøttelser« se nedenfor under Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 
-91 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: d. Vio 1890: 
theol. P. C. Kjærgaard (1886), Stud. theol. Jens Madsen (1886) og 
mag. (filos. Fak.) Marius Christensen (1887); den 2-/to 1890: Stud. 
E. T. J. Westrup (1886) (for 3 Aar|; d. ll/i 1891: Stud. juris. H. 
endstrup (1887). 
Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kol-
ere i Aaret 1890—91 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 
io 1890: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) S. P. L. Sørensen (1886), 
mag. (math.-nat. Fak.) J. Lange (for 2l/2Aar)*), Stud. mag. (math.-
?ak.) N. Guldbrandsen (1885), Cand. theol. H. F. Feilberg (for 7 
eder)**) og Cand. theol. C. V. J. Balslev (for 4l/2 Maaned)***); d. 
891: Cand. theol. F. L. J. Østrup (for V2 Aar)*). 
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er d. 10/is> 1890 til-
5tud. mag. (filos. Fak.) F. J„ H. Olsen. 
Elers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1890—91 
ide Studerende udnævnte af Konsistorium: d. Vio 1890: Stud mag. 
L.-nat. Fak.) N. C. Carlsen (1886); d. n/2 1891: Stud. theol. R. A. 
ussen (1886); d. 4/s 1891: Stud. theol. Gert Andersen (1888); d. -2U 1891 
mag. (math.-nat. Fak.) Th. Sørensen (Hovgaard) (1885) (for 2 Aar) 
iud. med. P. N. Hansen (1888), hvilke alle erholdt Alumnepladser; d. 
S91: Cand. juris H. V. Munch-Petersen (Eneplads), Stud. juris H. G. 
en-Bagge (1890), Stud. theol. E. Prip (1886) og Stud. theol. H. C. 
(1886). De tre sidste erholdt Alumnepladser. 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Stu­
de af Pladserne paa Valkendorfs, Borchs og Elers' Kollegier i Aaret 
-91: 
Tidligere Regensalumims. 
Udnævnt til Alunnms for 5 Aar d. 7/io 1885, men afbrudt i Nydelsen ved Af­
tjeningen af Værnepligt og nu udnævnt paany for den resterende Tid. 
Se den 7de Marts 1883 
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c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for SI 
denter er der i Aaret 1890—91 af Konsistorium bortgivet 5 Lodder 
følgende Studerende: i December Termin 1890: Studd. mag. (filos. Fa 
Marius Christensen og H. D. R. C. Schaldemose Nielsen; i Juni Tern 
1891: Stud. mag. (filos. Fak.) F. G. W. Kuhn, Stud. theol. F. E. Torm 
Stud. polit. H. V. E. Stabeli. 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt S 
pendiet i ovennævnte Aar: Stud. theol. F. C. V. Nielsen Vesterdal, Sti 
mag. (filos. Fak.) J. E. F. Clausen, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) S. P. 
Sørensen, Stud. theol. 0. C. Krogh, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) H. Cl 
Christiansen, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Niels Christensen, Stud. theol. Je 
Peter Andersen og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Søren Nielsen, Alle i beg 
Terminer; Stud. juris. G. V. Neergaard, Stud. mag. (filos. Fak.) J. H. Krai 
og Stud. theol. J. A. Brix, de tre sidstnævnte i December Termin 1890. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere tildelte: 
I December Termin 1890: 
Dr. phil. Alfr. G. L. Lehmann, Fornyelse af en større Lod, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) H. E. Koefoed, Oprykning til en sfcø 
Lod for 1 Aar, 
Dr. med. A. F. Rasmussen, ligeledes for l Aar, 
Dr. med. Theod. B. Hansen, en mindre Lod. 
Dr. med. Kr. L. J. Poulsen, ligeledes, 
Dr. phil. S. Chr. Larsen, ligeledes. 
I Juni Termin 1891. 
Dr. phil. A. B. Drachmann, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. juris Viggo Bentzon, Oprykning til en større Lod for 1 Aar, 
Dr. med. A. Fløystrup, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil. K. K. T. Hude, ligeledes, 
Dr. phil. V. A. Poulsen, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Kr. Rørdam, en mindre Lod. 
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Af tidligere Udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
le Afdeling af Stipendiet i ovennævnte Aar: 
Dr. phil. J. L. A. Kulderup Rosenvinge, en større Lod i December 
Termin 1890, 
Dr. med. P. J. Liisberg, en større Lod hele Aaret, 
Dr. phil. J. O. H. Jespersen, ligeledes. 
Dr. phil. K. F. Kinch, en mindre Lod hele Aaret, 
Dr. phil. Ad. M. Hansen, ligeledes, 
Cand. polyt. J. G. Forchhammer, ligeledes*), 
Cand. tlieol. H. Th. Olrik, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) C. C. Raunkiær, ligeledes, 
Cand. mag. (filos. Fak.) Axel Olrik, ligeledes. 
Bings Stipendium d. 14/i 1891: Stud. mag. (filos. Fak.) H. V. Høpfner; 
;e 1891: Stud. mag. (filos. Fak.) G. T. Rangel-Nielsen. 
Bircherods Stipendium. D. 10/i2 1890: Stud. juris L. M. J. Møller. 
Friis1 Stipendium. D. 3 9 1890: Stud. mag. (filos. Fak.) L. P. C. A. 
sen; d. 3/i2 1890: Stud. med. J. H. T. Knudsen; d. 10/6 1891: Stud. 
1. E. T. J. Westrup Stud. med. .1. N. A. Lund og Stud. med. Joh. 
ir Hansen. 
Hurtigkarls Stipendium. D. 3/i2 1890: Stud. juris I. A. I. Nørre-
d, Stud. juris J. M. B. Reimuth, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Y. H. 
Stuckenberg og Stud. med. J. H. T. Knudsen; d. 3/e 1891: Stud. juris 
F. P. Jensen, Stud. juris I. P. J. Balsen, Stud. juris L. C. Lorentzen 
Stud. theol. C. J. V. Jensen; d. V7 1891: Stud. med. S. Claudius 
len. 
Rottbølls Stipendium. D. 10/e 1891: Stud. theol. E. A. Olsen, Stud. 
0. A. Y. I. Frederiksen, Stud. juris 0. A. Kayser og Stud. med. 
id Mygind. 
Schou-Bechmanns Stipendium. 1). 'Ak 1891: Stud. theol. F. A. S. J. 
sen (for 2 Aar). 
(i. Særlige. 
John Aschlunds Stipendium. 1). 8/u 1890: Stud. theol. Y.C.Poulsen. 
O. Bangs Jubilæumslegat. D. 3/n 1890: Stud. med. C. Y. Fryd. 
Griis' Stipendium. D. 3/i2 1890: Stud. mag. (filos. Fak.) Ct. T. Rangel­
isen; d. V? 1891; Stud. mag. (filos. Fak.) F. A. Weis. 
Grønbechs Stipendium. D. 3/'i2 1890: Stud. med. T. C. M. Thorson 
Stud. juris Emil Rosendahl. 
Gyldendal-Deichmanns Stipendium. D. 3/i2 1890: Stud. mag. (math.-
Fak.) C. E. R. Drakenberg og Stud. theol. Jens Rasmussen. 
Hammerichs Stipendium. December Termin 1890: Stud. med. O. F, 
Med Fradrag af ca. 117 Kr. paa Grund af haus Ansættelse i offentlig Stilling 
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Kralund og Stad. med. H. Ivar Jacobsen (denne for anden Gang); JU1 
Termin 1891: Stud. juris H. A. Bejer (denne for tredie Gang), Stud. meo 
H. A. Tolderlund og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) P. J. M. Amorsen. 
Hoholts Stipendium. D. n/i2 1890: Stud. tbeol. Chr. Fr. Hansen 
Stud. mag. (filos. Fak.) O. P. Madsen og Stud. mag. (filos. Fak.) J. n 
Lindbæk. 
Høms Stipendium. D. l1/12 1890: Cand. mag. (filos. Fak.) Bogi T. i, 
MelsteQ. 
Ingestrup-Lunds Stipendium. D. u/i2 1890: Stud. tlieol. N. F. S. Daln 
Lassons Stipendium. I). n/i2 1890: Stud. med. E. Dujardin. 
Lautrup-Buchwalds Stipendium. T). n/12 1890: Stud. tbeol. L. ( 
Balslev. 
Longomontans Stipendium. D. 3/12 1890: Stud. tbeol. Jens Madsen. 
Mallings Stipendium. D. 3/9 1890: Stud. mag. (filos. Fak.) J. C. Sixhø 
Meyers Stipendium. I). 11/i 2 1890; Stud. tbeol. J. P. Y. M. Warburg 
Mullers Stipendium. D. llU 1891: Stud. med. L. H. B. Langbjerggaard 
Froken Petersens Stipendium. D Vin 1890: Stud. med. Emmy Ros 
Neukirch (for 1 Aar). 
Bosborgs Stipendium. D. 11/i2 1890: Stud. tbeol. Sør. Chr. Christensen 
d. n/6 1891: Stud. tbeol. F. A. S. J. Jensen. 
Fru Marie Rovsings Stipendium. 1). 10/6 1891: Stud. mag. (filos. Fak. 
Nanna D. Y. Lange. 
Tagea Rovsings Stipendium. December Termin 1890: Stud. mag 
(filos. Fak.) Julie Y. F. Kiel, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Petrine T. C 
Bjarnarson, Stud. polit. Meta K. Hansen og Stud. med. Eline Møller (di 
tre sidste liver for 2 Aar). 
A. W. Scheels Stipendium. D. 3/e 1891: Stud. juris C. E. Hvidberg 
Japetus Steenstrups Stipendium. I). xh 1891: Docent, Dr. O. G. Pe 
tersen (200 Ivr.), Cand. polyt. E. Y. Østrup (100 Kr.) og Cand. phil. S. A 
Fjelstrup (87 Kr. 50 Øre). 
Rektor Suhrs Stipendium, D. ,4/i 1891: Stud. mag. (filos. Fak. 
L. F. S. Hensch. 
O. S. Wads Stipendium. I). 10/« 1891: Studd. tbeol. R. B. Rasmussei 
og H. W. Tetens. 
Wissings Stipendium. D. 3 i2 1890: Stud. med. Carl Lange (for VI 
Aar) og Stud. tbeol. P. C. Kjærgaard (for 1 Aar) 
d. Rejsestipendier. 
Buchwalds Rejsestipendium. December Termin 1890: Dr. med. K. H 
Faber. 
Classenske Rejsestipendium. D. V4 1891: Dr. med. C. E. F. Rasch. 
Kommunitetets Reisestipendium, se foran. 
Lassons Rejsestipendium. D. 3/i2 1890: Cand. tbeol. H. M. Larsen. 
Rosenkrantz' Rejsestipendium. D. n/i2 1890: Cand. tbeol. J. P. Bang 
Starcks Rejsestipendium. Efteraar 1890: Dr. med. J. V. Wicbmann. 
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Thotts Rejsestipendium. D. 1891: Cand. mag. unath.-nat. Fak.) 
N. Runolfsson. 
c. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet, 
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1890—91 er bevilget Under­
viser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort-
s af Ministeriet, falde i følgende lire Underafdelinger: 
Udgiftspost 2 a. »Til Understøttelse for Saadanne, der først i en 
rykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en Forbere-
3S- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang.« Føl­
le have nydt Understøttelse af denne Konto: 
ersen, Anders Chr 100Kr. 
;, Fr. Friis 300 — 
aard, H. L 360 
nsen, Georg C 90 — 
ier, A. K. Fr 300 
stiansen, Andreas 300 
stiansen, Niels Chr. Carl 100 
f, Chr. Severin J 100 
eriksen, Yald. Christoll'er 360 
i, Elna Karoline Mar-
ethe 100 
3h, P. J. Th 108 
sen,-Chr. F 100 
sen, Halvor Th 300 
sen, Jacob ........ ... 120 
sen, J. Z. Th 80 
sen, Lars Peter 100 — 
sen, P. Y 150 
Yilli 360 
emeier, B. Chr 80 — 
rslev, J. Fr 80 
bsen, Jakob Bjerre .... 300 
en, A. J 100 
en, Chr. Kofoed 300 
en, Laurs 300 
, Anders Kr. Andersen. 150 
ensen, Alfr. Anders.. . 300 — 
ensen. C. L 100 — 
ensen, L. F. Lautrup . 100 — 
Kjær, Karen 300 Kr. 
Kjærbye, Johanne 300 
Larsen, Laurits Chr 300 
Madsen, Edgard Philip .. . 100 
Markwardt, Chr 100 
Mouridsen, M . . . 80 
Nielsen, Hans Søren . 300 
Nielsen, Niels Alfr... 100 
Nielsen, N. P. Joh 300 
Nielsen, Yilh. Carl Oluf ... 300 
Nørgaard, Chr. P N 300 
Pedersen, Christopher 300 
Petersen, Aug. Marius Nic.. 120 
Petersen, Julius 360 -
Rasmussen, Jens Peter .... 100 -
Sarauw, Elna I^lisabeth .. . 300 
Sick, Georg Jul 100 
Stibolt, Peter Kr 90 
Sørensen, Aage 360 -
Sørensen, H. G 300 
Sørensen, Johanne Kathrine 120 
Thodsen, Martinus Kr 100 
Thorup, Felix Thorvald Georg 100 -
Thorup, Martin Andersen .. 300 
Wagner, Yalborg 300 
Wilster, Johan Hansen .... 100 
Winkel Horn, Margrethe... £0 
Wunsch, A P. B 300 
Østerbol, Hjalmar 360 
Udgiftspost 2 b. »Til Understøttelser dels for de Studerende — der-
'r Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige 1 niversitets-
>ndier, dels for saadanne akademiske Borgere i de første Universitetsaar, 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto a.« Følgende 
1 nydt Understøttelse af denne Konto: 
rtoft, P. M. F., Stud. mag. 200Kr. Andersen, A. P., Stud. theol. 300Kr. 
ora, Olaf Joh. Mich., Andersen, Gert, Stud theol 300 
ud. med..., 300 — Andersen, Y. E. J , Stud. mag. 300 
ersen, A. M., Stud. med. 300 — Aschlund, Ketty, Frøken... 200 
92* 
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Bahnsen, Johanne Kirstine, 
Stud. med. 100 Kr. 
Boesen, Carl Ulrik, Stud. 
med 300 — 
Christensen, Chr. Fjord, Stud. 
theol 300 
Christensen, H. P , Stud. theol. 300 
Christensen, Jesper Fjord, 
Stud. theol 300 — 
Christensen, Nathalie, Stud. 
mag 300 — 
Christensen, N. Chr., Stud. 
mag 200 
Christensen, Poul, Stud. med. 300 
Christiansen, Caroline, Stud. 
mag 200 
Christoffersen, Marius, Stud. 
med. 300 — 
Doberck, Anna, Stud. mag.. 200 
Due, L. Chr. Hansen, Stud. 
mag 300 — 
Duseberg, Haraldine Marie, 
Frøken 200 
Ellinger, Nina, Stud. mag... 300 
Forum, Alfr., Stud. jur 150 
Gandil, J. Chr., Stud. polit. 150 
Gormsen, C. Chr., Stud. mag. 300 — 
Graversen, Gravers, Stud. 
theol 200 — 
Gregersen, N., Stud. theol. . 200 -
Halm, J. B., Stud. med. . . 200 
Hannemann, Sabine, Frøken 200 
Hansen, H. P. (Akkerup), 
Stud. theol 300 -
Hansen, H. P. (Gjevnø), Stud. 
theol . . 300 
Hansen, Jeppe, Stud. theol. 100 
Hansen, Jes, Stud. theol. .. 300 -
Hansen, L. P., Stud. med. . 300 — 
Hansen, Meta, Stud. polit.. . 200 -
Hansen, Pouline Elisabeth, 
Stud. mag 300 — 
Harrsen, Harro, Stud. med. 300 -
Hatting, Jens M. E., Stud. 
theol 150 -
Henrichsen, Nathalie, Frøken 200 
Hensch, L., Stud. mag. .... 300 
Højsgaard, S. P. S., Stud. jur. 300 
Høpfner, Holger, Stud. mag. 300 
Irminger, Henriette Helene 
Therese, Stud. med 300 — 
Iversen, Andr. Chr., Stud. 
theol 150 — 
Jacobsen, Carl Chr., Stud, 
theol 300 — 
Jacobsen, H. Olaus, Stud. 
polyt 200 
Jacobsen, Jacob, Stud. theol. 300 -
Jensen, Anders, Stud. theol. 100 
Jensen, Chr. Peder, Stud. med. 300 — 
Jensen, Jens Pet. Julius, 
Stud. theol 300E 
Jensen, Kr. Fr. Yilh. Karl, 
Stud. mag 300 • 
Jessen, J. A. Sophie, Frøken 200 • 
Johansen, P. Pinholt, Stud. 
theol. 150 
Johne, Sophie Willielmine, 
Frøken 100 
Johnsen, Chr., Stud. med... 300 
Jørgensen, Jacob, Stud. theol. 300 
Jørgensen, Nanna Mathilde, 
Frøken 200 
Kjeldsen, I. B., Stud. polyt. 100 
Knudsen, H., Stud. theol... 200 
Kornerup, Hanne Nicoline, 
Stud. mag 150 
Kragh, Oluf, Stud. mag. ... 300 
Kristensen, Laurids, Student 60 
Lange, Nanna, Stud. mag. . 200 
Larsen, Carl William, Stud. 
theol 300 
Larsen, Otto K. H., Stud. mag. 300 
Lauritzen, J. P., Stud. med. 150 
Laursen, Martinus, Stud. mag. 150 
Lindegaard, Erik, Stud. theol. 200 
Lorenz, Inger Marie, Frøken 200 
Lund, Alfride Th. E., Stud. 
mag 150 
Løie, Hans Jørg. Christensen, 
Stud. polit 300 
Madsen, Jens, Stud. theol... 300 
Meinertsen, H P., Stud. 
theol 300 
Melchiorsen, Mads, Stud. med. 200 
Meyer, Kirstine, født Bjer­
rum, Stud. mag 300 
Michaelsen, Knud Holger 
Benj., Stud. jur 300 
Michelsen, M. F., Stud. mag. 200 
Moe, Ivar, Stud. mag 300 
Mortensen, Nora, Stud. mag. 300 
Møller, Eline, Stud. med. .. 300 
Møller, Thyra Cæcilie Sophie, 
Stud. mag 300 
Nedergaard, Peder Chr., Stud. 
theol 300 
Neukircli, Emmy Rose, Stud. 
med . 300 
Nielsen, Frants Fr., Stud. 
theol 200 
Nielsen, G. A., Stud. med.. 300 
Nielsen, Niels Christian, Stud. 
mag 300 
Nielsen, Yilh. F., Stud. polyt. 300 
Nielsen, Søren Jensen, Stud. 
theol 150 
Paulsen, Jens, Stud. jur.... 300 
Pedersen, Hans Peder Jul., 
Stud. theol 200 
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ersen, K M Søe, Stud. 
leol 200 Kr. 
srsen, Axel Kaae, Stud. jur. 300 
srsen, Chr. Buur, Stud. 
lag. 300 — 
3rsen, Peter Vilh., Stud. 
leol 300 
3rsen, P. R., Stud. mag. 300 — 
3rsen, T. Sillo Y. F., Stud. 
ir 200 — 
Se, Vald., Stud. jur 300 — 
mussen, Anders Peter, 
tud. theol 300 — 
mussen, Jens, Stud. theol. 300 
mussen, Niels, Stud. theol. 300 -
?rsen, Othalia H. U., 
røken 200 — 
lhardt, Hedvig Laura, 
bud. med 300 
mstrup, Carl V., Stud. jur. 300 
aciidt, Hugo Camillo, Stud. 
ir 200 — 
Schneekloth, Nicoline, Stud. 
med 200 Kr. 
Schiitten, F. Chr., Stud. med. 200 — 
Schæbel, Ellen M., Frøken . 200 — 
Siboni, Adelaide, Frøken ... 200 — 
Stryhn, Hans Chr., Stud. mag. 300 — 
Svendsen, Louise Theodora, 
Stud. mag 300 — 
Sørensen, Jens Chr., Stud. jur. 300 
Sørensen, L., Stud. jur 300 
Sørensen, S. P., Stud. jur. . 200 — 
Tollestrup, Byrial Yognsen, 
Stud. theol 300 
Tybjerg, Inger Juliane, Stud. 
mag 300 — 
Tvgesen, Ole, Stud. theol... 300 -
Weile, Gustav Chr., Stud. 
med 75 
With, August, Stud. theol. 300 
Vogel, C. C. C., Stud. med. 300 
Wulsten, Dorthea, Stud. mag. 300 
Øwre, Th., Stud. med 150 
Udgiftspost 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
ilig fra de private Skoler, i de to første akademiske Aar.« Følgende 
3 nydt Understøttelse af denne Konto: 
eck, E., Stud. theol.. . . 150Kr. 
;ed, S., Stud. med 150 
andsen, C. G., Stud. med. 100 — 
lersen, L. W, Stud. jur. 150 — ! 
hmann, L. V. C. I., Stud. 
ied 100 — 
g, I., Stud. theol 100 --
h, J. F. S., Stud. mag.. 100 — 
tsen, llasmus, Stud. med. 100 — 
ring, F., Stud. theol. ... 100 — 
£, H J., Stud. theol. ... 100 — 
K. V„ Stud. theol. . 150 — 
ach, T., Stud. med 150 — 
un, J. K., Stud. theol.. 100 — 
ch, T. M. R., Stud. theol. 150 — 
?gild, J. E., Stud. jur. .. 100 — 
istensen, C., Stud. jfcr... 100 — 
istensen, R,, Stud. theol. 150 — 
istensen, S. Chr., Stud. 
[ie°l 150 — 
mmensen, C. A., Stud 
*ag 100 — 
um, E. E., Stud. med... 100 — 
wlm, 1. T., Stud. theol. 100 — 
lev, E. J., Stud. theol... 100 — 
A-. G., Stud. polyt.... 150 — 
gstad, E. E., Stud. jur... 100 — 
ielius, E. N., Stud. mag. 100 — 
(lberg. V., Stud, jur 100 — 
man, F. A., Stud, theol. 100 — 
Frederiksen, 0. I., Stud jur. 100 Kr. 
Fries, G. C, Stud. med. ... 150 — 
Hansen, A R., Stud. theol. 200 — 
Hansen, Chr., Stud. jur. ... 150 — 
Hansen, F. A. M, Stud. jur. 100 — 
Hansen, J. Chr., Stud. med. 150 — 
Hansen, J. P., Stud. med... 150 — 
Hansen, L. A., Stud. theol. 150 — 
Hansen, P., Stud. mag 100 — 
Hansen, P. N., Stud. med. . 200 
Helsted, A. T., Stud. med. • 100 — 
Henriksen, C. H. M., Stud. 
theol . 100 
Jacobsen, A. V., Stud. med. 100 — 
Jacobsen, C. J., Stud. theol. 100 — 
Jacobsen, H. I., Stud. med. 100 — 
Jacobsen, J. P., Stud. mag. 100 
Jensen, A., Stud. theol...., 100 — 
Jensen, H. F. V., Stud. mag. 200 — 
Jensen, Jens, Stud. theol... 150 — 
Jensen, K, Stud. theol. . . 100 — 
Jensen, P. A., Stud. theol.. 150 — 
Jensen, V. P. H., Stud. med. 150 
Jepsen, J. P., Stud. theol. . 200 — 
Jepsen, Mads, Stud. theol... 200 — 
Jespersen, J. Chr., Stud. theol. 100 -
Johansen, J. C., Stud. polyt. 100 — 
Johnsen, C. Chr., Stud. jur. 200 — 
Kjær, C. R., Stud. med. ... 100 — 
Knudsen, J. H. T„ Stud. med. 100 — 
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Krarup, O. Y., Stud. tlieol. 150Kr. 
Krog, V., Stud, tlieol 100 — 
Larsen, H. L., Stud. tlieol.. 100 — 
Larsen, I. P. E., Stud. med. 150 — 
Lassen, P. C. V. E., Stud. 
med 100 — 
Lau, K. V. M„ Stud. med.. 150 — 
Leth, E. F. N., Stud. med.. 100 — 
Lind, J., Stud. theol 100 — 
Lund, C. T., Stud. theol. .. 100 — 
Lund, J. N. A., Stud. med. 150 — 
Madsen, H. L., Stud. jur. . 100 — 
Madsen, M. J., Stud. theol. 150 — 
Mortensen, A., Stud theol.. 150 — 
Munk, A. N., Stud. theol... 100 — 
Mygind, S , Stud. med 200 — 
Møller. A. T., Stud. mag... 150 — 
Møller-Holst, Kr., Stud. polyt. 200 — 
Neermann. N. A. A., Stud. 
med 50 — 
Nielsen, A.J. P., Stud. theol. 150 — 
Nielsen, A. M., Stud. theol. 100 — 
Nielsen, H. I). R. C. L., Stud. 
mag 100 — 
Nielsen, H. R., Stud. mag. 100 — 
Nielsen, Jørgen, Stud. theol. 100 — 
Nielsen, O. A. E., Stud. theol. 150 — 
Nielsen, P. B., Stud. theol.. 150 — 
Noack, A., Stud. mag 150 — 
Nygaard, H. S. A., Stud. mag. 100 — 
Nørregaard, I. A. I., Stud. 
jur 150 — 
Olsen, E. A., Stud. theol. .. 150 — 
Panduro, V., Stud. med. ... 100 — 
Pedersen, P. A., Stud. polyt. 150 — 
Petersen, H. H. L., Stud. 
theol. 100 — 
Petersen, K. L., Stud. theol. 100 .( 
Petersen, S. J., Stud. med . 100 ( 
Pontoppidan, H. B., Stud. jur. 100 ( 
Rangel-Nielsen, G. T., Stud. 
mag 150 < 
Rasmussen, N. J. I). V., Stud. 
mag 100 i 
Rasmussen, P. A. S., Stud. 
mag 100 1 
Rasmussen, R, C., Stud. theol. 150 
Riisager, A. A., Stud. med. 200 
Riise, E. M., Stud. theol. .. 100 
Rosenmeier, J. P., Stud. jur. 100 
Riitzou, K. J., Stud. theol.. 200 
Schou, C. E., Stud. med.... 200 
Schousboe, H. J. H., Stud. 
med 100 
Sevaldsen, J. C., Stud. theol. 100 
Sidenius, H. P., Stud. theol. 150 
Sillo, G. V., Stud. polit. ... 100 
Simesen, O. H., Stud. mag. 100 
Sommer, J. E , Stud. theol. 100 
Stabell, H. Y. E., Stud. polit. 150 
Storm, A. V., Stud. theol... 200 
Stougaard, L. J. P. A, Stud. 
med 100 
Sørensen, S. L., Stud. mag. 150 
Thierry, Stud. med 100 
Tøepfer, O. Y J. E., Stud. med. 150 
Yalerius, E. G. L , Stud, theol. 200 
Wesche, A. C. E., Stud. polyt. 150 
Wiese, E. C., Stud. theol... 150 
Wurtzen, C. H. J. A., Stud. 
med 200 
Østergaard, T., Stud. med. . 100 
Udgiftspost 2 d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universite 
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende.« Følgende ha 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det theologiske Fakultet. 
Andersen, Jens P 31 Kr. 
Balslev, L. C 38 — 
Bollerup, J. T. 33 — 
Christensen, J. Fjord .. . . 38 — 
Frantzen, P. M. T. E. .. .. 42 — 
Gjerløff, N. S 41 — 
Hansen, H. P. (Gjevnø) .... 39 — 
Hansen, Jeppe 41 — 
Iversen, A. C .. . 38 — 
Jensen, Jens Clir . 36 — 
Jensen, Niels 38 — 
Jørgensen, J. Marius 38 — 
Kjærgaard, P. C 41 — 
Kristensen, J. Møller 37 — 
Larsen, Carl Y 39 f 
Løbner, M. H 38 
Madsen, Jens 39 
Møller, Axel M 35 
Nielsen, Benjamin. 47 
Nielsen, Jørgen 38 
Nielsen, N. P 41 
Olsen, H. C 38 
Pedersen, H P. J 35 
Petersen, C. P, J 38 
Rasmussen, A. P ... 34 
Rasmussen, Jens 42 
Rasmussen, Niels P 37 
1 Rostgaard-Nielsen, A. F. O. C. 43 • 
Sevaldsen, J. C ... 30 

















Kiær, C. R .. 41 Kr. 
Lange, H. C. H . . .  4 0  —  
Mortensen, Alfr P. . . .  4 0  
Mygind, Svend 
Møller, L. Andersen . . .  4 0  —  
Neermann, N. A. A. ... . . . 41 — 
Nielsen, H. V. Storm .. . . . .  4 0  —  
. . 30 
Petersen. Aage W . . .  4 0  —  
Poulsen. G. P . . .  4 0  —  
Schousboe, H. J. 11 . . .  4 5  —  
Sørensen, Peder . . .  3 2  —  
Tvedegaard, H. ,J 
Wi'irtzen, C. H. J A. . .. . . .  4 0  -
Det filosofiske Fakultet. 
Ellinger, Nina H. W 50 Kr. 
Frørup, H. M Y. ,Stud. mag. 47 — 
Hansen, Hans, Stud. mag. .. 34 — 
Hansen, J. Chr., Stud. mag.. 45 — 
Høpfner, Holger Y., Stud. mag. 43 — 
Kristensen, Marius, Stud. mag. 36 — 
Kulm, Fr. G. W., Stud. mag. 50 — 
Mossin, Axel A., Stud. mag. 50 — 
Nielsen, H. Raaschou, Stud. 
mag 50 — 
Schønau, Yilh., Stud. mag... 34 — 
Svendsen, Louise Tb., Stud. 
mag. 44 — 
[sgaard, J. C. P 36 Kr. 
uier, J. N 33 — 
nsen, P. E 40 — 
resen, O *.. 36 — 
istrup, B Y. 36 — 
ted, Chr. F. . 37 
iergaard, P. fe. C....... 34 — 
enberg, Y. C. C 38 — 
it rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet. 
itensen, Carl, Stud juris 
asen, Kay, Stud. juris . . 
ersen, G., Stud. juris.. 
i e n ,  C h r . ,  S t u d .  j u r i s  . . .  
oed, A. M, Stud. polit.. 
en, Christen P., Stud.juris 
s e n ,  J e n s ,  S t u d .  j u r i s . .  
rsen, R. Andersen. Stud. 
•is 
•sen, Axel Kaae, Stud. 
is 
i, Y. H. H., Stud. juris. 
ameier, J. P., Stud. juris 
>11, H. V. E., Stud. polit. 
Lstrup, A. J. M. C., Stud. 
•is 
lånsson, Einar, Stud. juris 
isen, Laurs, Stud. juris. 
isen, Søren R., Stud. juris 
ler, Chr. Fr. W., Stud. 
is 49 — 
; lægevidenskabelige Fakultet. 
rsen, A. M 29 Kr. 
onisen, N. H 40 — 
mann, L. V C. 1 44 — 
er, M. J 40 — 
sen, R 50 — 
en, L. P 49 — 
en, P. N 50 — 
M. L 40 -
;n, N. J. F 40 — 
3sen, A. H 40 — 
insen, Fr 39 — 
Detmathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. 
Christiansen, H. C., Stud. mag. 44Ki\ 
Christiansen, H.J„ Stud. polyt. 27 — 
Guldbrandsen, N., Stud. mag. 50 — 
Johansen, J. Chr., Stud. polyt. 19 — 
Knudsen, C. Orm, Stud. polyt. 36 — 
Lund, C. J. Wesenberg, Stud. 
mag *... 30 — 
Lønborg, P. E. V. H., Stud. 
polyt 30 — 
Møller-Holst, K., Stud. polyt. 22 — 
Nobel, Ove K., Stud. polyt. . 36 
Rasmussen, N. J. D. Y., Stud. 
mag. 31 
(3. Andre Understøttelser. 
Enkefru Frisens Stipendium. D. 6/5 1891: Stud. theol. M. T. Mag-
n, Stud. juris L. M. J. Møller, Stud. juris A. J. Rudbeck og Stud. 
E. F. Thorsen. 
Moltkes Stipendium. D. Vi 1891: Stud. theol. P. A. V. Freuchen; 
1891: Stud. theol. Vilh. Krog, Stud. theol. Carl Jul. Jacobsen, Stud, 
(filos. Fak.) Axel v. d. Aa Nielsen og Stud. mag. (filos. Fak.) Carl 
>r. 
744 Universitetet 1890 —1891. 
Rosenkraniz's Rejsestipendium, se under Rejsestipendier. 
Fru Marie Rovsings og Tagea Rovsings Stipendier, se under særlT 
Stipendier. 
Slceels Stipendium. December Termin 1890: Stud. mag. (filos. Fej' 
E. Stribolt, Stud. juris Sigurd Hintz, Stud. med. Soph. Claudius Larsen J 
Stud. polyt. P. E. V. H. Lønborg; Juni Termin 1891 : Stud. med. Hjahn 
V. Nielsen, Stud. theol. J. Chr. Sevaldsen, Stud. mag. (lilos. Fak.) CI 
Joh. Johansen og Stud. med. G. F. Schroll. 
Treschows Stipendium. December Termin 1890: Stud. mag. (fiJj 
Fak.) H. N. Brix og Stud. tlieol. P. C. Kjærgaard. 
Om Bortgivelse af de øvrige under denne Afdeling hørende Stipen« 
er der ikke i Aaret 1890—91 sket Meddelelse til Universitetet. 
